























成立過程、憲法 11 章の中の第 2 章の位置づけ、














2004 年 12 月、市民団体の主婦ら 47 人が「イ
ラク派兵・違憲訴訟の会・栃木」を結成し、14
日に宇都宮地裁に提訴（“討ち入り”という人も
いた）した翌 12 月 15 日、栃木県の地元新聞各紙
は一斉にこのことを報道した。例えば、2004 年













































































































本である。この絵本は、9 条にちなんで 9 通りの
イマジンを想定し、それぞれに 1頁のイラストと














A world that spends money not on armies, 




















































































































































































A world that promises not to fight wars with 


















































































































































A world that gets rid of military bases











































































A world that instead of preparing 










































































































































動きが高まりました。憲法 9 条が日本を 60 年間
戦争から守ってくれました。シンポジウムの始め

































































































































































・（例）73M：番号先頭の 7 ＝ 2007 年度入学、3
＝学籍番号末尾の数字、M ＝学籍番号のイニ
シアル
・感想文＝甲：2006 年 11 月 15 日（木）「山口司
郎氏講演会」参加者 186 名の内の 42 名
・感想文＝乙：2008 年 5 月 3 日（土）「憲法集会






















①〔元〕矢板市市会議員、2007 年 12 月 13 日死去。
②「イラク派兵・違憲訴訟の会・栃木」事務局長





確認訴訟」（2007 年 12 月 14 日「イラク派兵・違
憲訴訟の会・栃木）発行）の編集担当






第 1部（13：40 − 14：00）DVD上映
「世界は 9条に恋してる」（20 分）




































ンターネットでよく使う www は、world wde 

































































































5 月 4 日・5 日と幕張メッセで開催された 9 条
世界会議に参加してきた。世界各国から様々な人









































































































K：One hundred and twenty three, One hundred 

















































































































道府県で計 12。原告数は全国で約 5,700 名、弁護
団は800名を超えている。（2007年3月23日現在）











































































 5 月 4 日　　　　　　
[ 全体会 ]「9 条を考える」




















 5 月 5 日


















































リピン、太平洋から約 20 名 
特別フォーラム 2「国際法律家パネル」 
国際民主法律家協会、米ナショナル・ロイヤーズ

























A study on a constitutional-theory of
 “Chi-san, Chi-sho”. (2)
Hronobu SUGIHARA
Abstract
This paper is written in Japanese, but the main point explanation in English.
First, the title of this paper “A study on one constitutional-theory of “Chi-san, Chi-sho”(part two), which means 
a kind of metaphor, is attached in the meaning from which we local citizens will be able to make a constitutional 
theory on locally matters, and use it by ourselves. What did we citizens mainly consider in the midst of the Iraq war 
which was the folly of the 21st century beginning? This paper is also left behind in order to hand it down to future 
generations. However, it is by no means unrelated to this war in which Japan in which we live has also occurred in 
the distant country.
Second, the main theme of this paper is the analyses of the about 60 comments of the students of the Utsunomiya-
university on the Constitutional problems of Article 9. and the participate of the Self- defense-force to the Iraq-war 
and Occupation. In 15, November 2006 these Students heard one lecture of my friend named Shiro YAMAGUCHI 
of a network of acting in Tochigi who had a thought of antiwar and an idea; his theme was “why I refused that 
Japanese Self-defense-force participates in the on-going Iraq-war and Occupation.” It will become a big chance and 
power where 60 students' voice and feeling gather even if it is existence of obscurity one by one. Such a wish was 
put and this project was started. Where voice is not increased, nothing can happen. Where it does not make word, 
nothing is transmitted.
Finally, it is my great pleasure that the 60 words of the students which were collected in this time will be published 
in “No.27 Journal of the faculty of International Studies Utsunomiya University.”
I wish earnestly this study becoming the first step towards "something".
November 4, 2008
（2008 年 11 月 4 日受理）
